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经济伦理中的贫富问题
胡培兆
[提 　要 ] 现在中国人对收入分配既患寡更患不均。现阶段一般地谈论收入分配差距意义不大 , 在地
区、城乡、人与人之间的收入三大差别中 , 最急需解决的是绝对贫困人口的温饱和义务教育问题。贫
困人口的基本生活解决了 , 收入差别的矛盾压力也就会缓减。
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孔子说 :“有国有家者 , 不患寡而患不均 , 不患贫而患不安。盖均无贫 , 和无寡 , 安无倾。”
中国 2400 多年前的春秋孔子时代是奴隶社会 , 生产力水平低下 , 剥削压迫深重 , 诸侯间战争频
繁 , 苦不堪言的百姓出于无奈只有崇尚中庸 , 只求均安 , 不计贫寡 , 有条生路就知足。孔子这番
话正是劝阻他的学生不要支持主子季氏侵略邻国颛臾时说的。而孔子与百姓实际追求的理想是大
同世界 :“大道其行也 , 天下为公 , 选贤与能 , 讲信修陵 , 故人不独亲其亲 , 不独子其子 , 使老
有所终 , 壮有所用 , 幼有所长 , 矜寡孤独废疾者 , 皆有所养 , ⋯⋯是为‘大同’。” (《礼运篇》)
这种大同理想 , 二千多年来在中国人民心中根深蒂固。陶渊明的《桃花源记》, 洪秀全的《原道
醒世训》, 康有为的《大同书》, 孙中山的民生主义 , 都反映了这种均富文化。洪秀全主张“有田
同耕 , 有饭同食 , 有衣同穿 , 有钱同使 ; 无处不均匀 , 无人不饱暖”; 康有为主张办“公共宿舍 ,
公共食堂”, 免费的“育婴院”、“养老院”、“养病院”; 孙中山主张“平均地权”, “节制资本”。
对一个贫穷的人口大国来说 , 有这样的理想和追求是极正常和必然的。“大同”就是众望所归。
在社会主义中国 , 即使是在社会主义初级阶段的中国 , 人们对收入分配不再停留在“不患寡
而患不均”的观念上 , 而是普遍存在“既患寡更患不均”的心理 , 改革开放前大家对共同贫困有
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意见 , 改革开放后对贫富不均更有意见。孔子说 : “贫而无怨难 , 富而无骄易。”亚当·斯密说 :
“有一个巨富的人 , 同时至少有五百个穷人。少数人的富裕 , 是以多数人的贫乏为前提的。富人
的阔绰 , 会滋怒贫者 , 贫者的匮乏和嫉妒 , 会驱使他们侵害富者的财产。”①因此 , 在中国特别是
在社会主义中国 , 经济学研究更要重视社会伦理和人道问题。
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现在人们所关注的收入分配中的差距 , 主要有三大差距 : 地区与地区之间的收入差距、城镇
与乡村之间的收入差距、富人与一般居民之间的收入差距。这三大差距都是需要解决的 , 差距越
小越好。但是 , 既然存在的是全国性的差别 , 也就必定有其客观原因。因此 , 解决也需要有客观
条件。人的主观能动性只有在客观条件具备的情况下才能发挥积极作用。这个客观条件就是经济
发展的阶段性和经济实力所达到的高度。我国经济虽然发展很快 , 但仍然属发展中国家 , 人均经
济水平偏低。2003 年人均 GDP 突破 1000 美元 , 但与世界相比 , 只及世界人均生产总值的 1/ 5。
在这样的经济条件下 , 要缩小这三大差距的可能性不大。现阶段只能按轻重缓急区别对待 , 先着
重解决或处理最急需解决或处理的差别问题。
(一) 地区间的差别主要是由区位经济地理差别决定的梯度发展不同层次造成的 , 国家政策
和财政对落后地区的发展可以采取适度倾斜优惠的办法予以支持 , 但根本解决要靠市场经济的高
度发展与深度开发 , 既不能坐视 , 也不能过急。地区间的差别 , 主要是东西部地区间的差别。东
部地区发展比较快 , 主要有三个方面的有利因素 :
11 东部地区商品经济在历史上就比较发达 , 大都市多且集中 , 市场经济意识比较强 , 经验
也丰富 , 上海、浙江、江苏、福建、广东本是商贾云集之地 , 出洋经商的也不少。因此 , 改革开
放后民营经济发达。江苏的苏州、无锡、常州 , 浙江的温州 , 广东的珠江三角洲 , 福建的晋江
等 , 都是民营企业的发源地和大本营。
21 地处沿海或江河出口处 , 具有内陆省份不可能有的河海交通资源 , 这是国际经贸交往最
必要又不可替代的地理条件。原来的 5 个特区和浦东新区都在沿海 , 开放城市也在沿海沿江居
多。凡有良港、海洋运输方便的城市或国家 , 经济都比较发达。我国的东部沿海省份有这个优
势。
31 外商投资的热点。因为东部沿海地区的特有条件 , 投资效益相对内地一般要高得多。外
资与国资、民资是我国市场经济的三大增长源。外资多少是一个地区经济发展的重要因素 , 所以
都很看重引资工作。目前全国累计外资企业 40 多万户 , 协议引进外资 1 万亿美元 , 实际利用外




梯度推进规律不是主观意志可以改变的 , 梯度发展是客观规律 , 任何时期都有一个梯度发展的格
局。不承认这点 , 也就不承认先进带后进、由点到面的循序渐进的发展过程。而且要相信梯度发
展的方位是会转换的 , 梯度的第一级不会永远固定在某一个地方。由不同时期的不同条件、不同
战略部署来决定。改革开放初 , 梯度的第一级在南方 , 90 年代后转向长江三角洲。西部资源丰
富 , 地域广大 , 以西部为梯度发展第一级的时期尚不可预期的一天可能会出现。
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改革开放以来 , 特别是实行市场经济和“九五”西部大开发以来 , 西部发展很快。以大开发
前的 1995 年和大开发后的 2003 年为例。1995 年西部有 4 个省和自治区增速在 2 位数以上 , 最低
速的也有 715 %。2003 年 , 8 个省和自治区增速都在 2 位数以上 , 超过全国平均增速 , 最低的也
有 816 %。人均 GDP 比 1995 年增加 1 倍以上的有 7 个省和自治区。虽然比东部沿海省份总的差距
比较大 , 但只是相对的 , 是同在高速发展中的差距 , 而不是东进西滞的差距。如表 1 所示 :






















天津 1419 1177 1418 3208 217 新疆 1013 605 1018 1173 1193
上海 1411 2097 1118 5649 216 西藏 1719 281 1018 831 2196
河北 1319 533 1116 1271 2138 青海 810 414 1211 880 2113
山东 1412 693 1317 1652 2137 宁夏 910 398 1212 809 2103
江苏 1514 879 1316 2039 2131 四川 1010 375 1118 776 2106
浙江 1617 983 1414 2436 2153 甘肃 919 273 1011 607 2122
福建 1512 804 1116 1811 2125 云南 1112 364 816 684 1189
广东 1419 944 1313 2081 212 陕西 910 342 1019 784 2129
广西 1513 426 1012 722 1169 贵州 715 216 1011 776 3159
资料来源 :《中国统计年鉴》。
(二) 城乡间的差别主要是城乡从事的主业不同而比较利益悬殊造成的。农村 8 亿农民中
80 %以上的人从事低收入的粗放型农业经营 , 城市人从事高收入的第二、第三产业。政府给农业
加大支持力度、改善农业经营的软环境和硬环境是必要的 , 根本出路是农业工业化和现代化、优
化和提升产业结构。然而这是个比解决区域差别还要缓慢的过程。
农村改革实行家庭联产承包制的 80 年代中期 , 农村收入增长快。城市改革以后 , 特别是实
行市场经济体制以后 , 农村收入增加逐步放缓 , 城乡收入差别拉大。如以下表所示 :
表 2 　城乡居民人均收入 (人民币 : 元)
目项
份年
1985 1988 1995 2000 2001 2002 2003
城镇居民
人均可支配收入
690 1119 3893 6280 6860 7703 8472
农村居民
人均纯收入
397 545 1578 2366 2366 2476 2622
城乡居民收入比
(农为 1)
1∶1174 1∶2105 1∶21647 1∶2179 1∶2190 1∶3111 1∶3123
　　资料来源 : 历年的《中华人民共和国国民经济和社会发展统计公报》。
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1985 年农村居民人均收入与城镇居民人均收入差别不大 , 1 : 1174 , 1995 年拉大到 1 : 2147 ,
2003 年拉大到 1 : 3123。要通过发展农业和农村产业来消灭城乡差别虽然是根本性的出路 , 但是
需要漫长的时间。即使是发达国家 , 城乡差别、工农业差别实际还是存在的 , 所以对农业要实行
补贴等优惠性保护。对我国现阶段来说 , 重要的是先要改变农业经营的软环境 , 对三农实行“不
取之”或“少取之”的保护政策 , 实行无税农业 , 严禁乱收费。
地区差别和城乡差别都是属于大概念、大抽象的一般差别 , 低收入地区和低收入农村有大富









我一直认为 , 任何国家的个人私产 , 实际上都不过是记在私人名下的社会财产② , 即使不是公
有 , 也一样要为社会尽提供就业、为国家提供税收的义务。恩格斯指出 : “在经济学的形式上是
错误的东西 , 在世界历史上却可以是正确的。”③当然 , 对富人不能一概而论。中国有两类富人 ,
有仁富和恶富之分。仁富者是合法致富的 , 即他们的收入是因为拥有合法的优势要素形成的 , 如
个人的天赋高、进取心强、理财节俭、资本雄厚、劳动技能好、管理才能高、社会贡献大、享有




(二) 社会主义中国在实现共同富裕之前会存在贫富差距 , 必须解决好济贫问题。
改革开放的中国 , 只能实行分阶分步走共同富裕的政策 , 让一部分地区和一部分人先富起
来 , 再带动和支持其他地区和其他人也富起来。在实现共同富裕之前 , 必定会有穷人存在 , 两极
分化是不可避免的④。两极分化有两种 , 一种是良性两极分化 , 是经济发展和社会进步所必需的
历史代价 ; 另一种是恶性的两极分化 , 是经济发展了社会进步了以后由过度剥削引起的两极分
化 , 如资本主义积累造成的两极分化是恶性的 , 一极是资本积累 , 另一极是贫困积累⑤ , 这是要
反对的。不用讳言 , 我国现阶段存在良性的两极分化 , 这是由于“在原来‘共同贫困’的基础上
实施分阶分步实现共同富裕目标的结果 , 具体是先富与后富分进序列造成的结果。”⑥19 世纪 40
年代 , 经济伦理学的先驱之一约翰·穆勒说 :“只有在落后国家 , 增加生产仍是一项重要目标。在
先进的国家、经济上所需要的是更好地分配财产”⑦ , “人们不要象现在这样只一味强调增加生
产 , 而应把注意力放在改进分配和最高劳动报酬这样两件迫切需要做的事情上。总产量达到一定
水平后 , 立法者和慈善家就无需再关心绝对产量的增加与否 , 此时最为重要的事情是 , 分享总产
量的人数相对来说应该有所增加”⑧。
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有贫困人口是正常的 , 象美国这样富裕的国家现在还有 1200 万户 3000 万人需要救济过日
子⑨。在世界饥饿人口从 2000 年的 8 亿迅速增加到 2002 年的 11 亿的情况下⑩ , 中国贫困人口从
215 亿减少到 5000 万 , 是个巨大的成绩。中国解决贫困问题是有办法有经验的。解决的根本途径
当然依旧是主要靠发展经济、扩大就业。今后对解决实际存在的贫困人口的生活保障问题 , 要考
虑法制化和规范化。
首先 , 要制定以人为本的济贫法 , 把济贫工作纳入法制管理。有理有法、有条有款地规定解
决办法、程序、责任和义务等 ; 其次 , 要规定贫困线和济贫的基本保障内容 , 如保障成年人的温
饱和未成年人 9 年义务教育等。再次 , 中国幅员辽阔 , 生活条件和水平参差不齐 , 各级地方政府
最清楚贫困状况 , 因此 , 地方政府应承担济贫工作的主要责任。为此 , 要相应扩大地方财政的分
成比重 , 使其有必需的财政力量扶贫。最后 , 各级政府应有扶贫的监察机构 , 监察落实济贫工
作。
中国目前不可能很快消灭部分人的贫困现象 , 但按现在的经济发展水平 , 只要完善分配和社
会保障制度 , 完全可以解决贫困人口的温饱问题。既能济贫安居 , 又能策富乐业 , 日臻社会和
谐。
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